




















No. 05  2021
目次
   
活動報告
   総括班　　　                稲垣智恵 
   前近代班古代中世チーム  前川志織
　前近代班近世チーム  木場貴俊
　近現代班近代チーム　　  前川志織
　近現代班現代チーム　　   アルバロ












■ 第 １ 巻『 日 本 大 衆





































大 衆を無 名の作 者と位 置 付け、時 代を超えて、創 造・継 承・更 新
さ れ る 大 衆 文 化 の 歴 史 を 見 通 し 、「 そ の 先 」を 見 据 え ま す。
ジャンルを横断して通史でたどる、これまでに無い文化史の教科書です。






























































































































































































１ Dōjin Journal （英語）







２　Historieta, manga y cultura popular: 
México y Japón a través de la cultura popular 
contemporánea　（スペイン語）
「漫画と民俗文化」分科会の成果である。
Alvaro David Hernandez Hernandez y 
Laura Quiroz　編 / 発行元：日文研・推
進室、電子版2021年03月26日にて公
開、https://nichibun.repo.nii.ac.jp
３　La investigación en México sobre 
Cosplay, Anime y culturas de aficionados　
（スペイン語）
「漫画と民俗文化」分科会の成果であ
る。Alvaro David Hernandez Hernandez y 









































No. 05  2021
タイトルデザインの図版の原典は左からの順で以下の
通りです。
1)「福冨長者物語」
神谷詮敬（1775年写）日文研所蔵
2)「百鬼ノ図」
伝土佐光吉 （1539-1613）日文研所蔵
4) 「絵葉書世界」第14号より、日文研所蔵
5) 山路亮輔 (2015年)「縦スクロールまんが」より
